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"まだ"用干表示英和状悉或状況尚充変化吋, "もう"則与之相
反｡
例:田中さんは　まだ　いますか｡/田中送を喝?
はい､まだ　います｡/是的,速を｡
いいえ､もう　いません｡/不,己姪不在了｡
'oil'U　　もう日付Il宣:J:"i'j　まだ':迂均. "し黒"杵‥.‥ii
没"｡ "もう"用在迂去式的肯定句中,表示某弾状悉或状況巳友
生変化, "まだ"的意思則与え相反｡
例:あの　みせに　もう　いきましたか｡/(体)己窪ま迂
郡家商店了喝?
はい､もう　いきました｡/対,己姪去迂了｡
いいえ､まだ　いきません/です｡/不,遠投有去/遠投
有｡
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上述例句中,否定回答吋的劫司可以由"です"釆替換,衣
句子中, "まだ'常含有否定的意思(事南濃中的"莱",常表示
"まだ～ない")0
此外,要注意的是含有"まだ'的句型,其句末的劫司不用
"～ませんでした",而必須用"～ません"｡送一息現代況譜的
用法也十分相似,如使用吋悉助詞"近"的句子作否定句対,用
"遠投",后面不加"了"｡ "莱"在現代況増車常悦成"遠投"｡
なにか　いい　はんが　ありましたか:意力"有什ム好事喝?"｡
"なにか" (参照第九裸)表示"有什ム-･-喝?"
例‥　なにか　おもしろい　ことを　しましたか｡/称倣了什
ム有意思的事)L了喝?
i果文
ちかく‥~意力"附近"､ "奪辺凡"｡形容詞"ちかい/近"和"と
おい/逮"的司干加トく],可以杓威名乱
ちかい-ちかく
とおい-とおく
但送不是一般規則,不造用干其他形容詞｡
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